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aviat. Ha tornat a ser útil, a 
servir, 1 ho ha fet recollmt a 
tall de hohhy el vocabulan 
cspecific de les comarques 
gironines, és a dir, aquelles 
páranles emprades avui día 
o q u e ho e ren ta a lguns 
anys i que no son d o c u -
mcntadcs en el Diccioiiari 
Fabra o que hi figuren, en 
tot cas, amb un significat 
d 1 f e r c n t. (!) a s e 11 a s li a v i a 
ap lega t encara una b o n a 
garba de can^ons, refi-anys, 
poemes, tradicions i altres 
n ia te r ia l s q u e f o r m a r i e n 
m e s av ia t u n v o l u m de 
temática folklórica 1 qne , 
amb bou enccrt, el seu fill 
David Casellas Gispcrt ha 
separat i deixat per a una 
altra ocas ió . Ai ' í í , dones , 
l'obra final rcspon a la tasca 
en tus i a s t a , b e n e d i c t i n a 1 
seriosa del pare, i a la intcr-
venció rigorosa, depuradora 
i de f in i t iva del fill, una 
coMaborac ió con jun ta ja 
iniciada en vida del primer, 
de cara a aques t a obra 
mateixa i de cara a altres 
apor tacions puntuáis com 
ara els articles «Apunts de 
llenguatge» publicats a El 
Punt els anys 1988-89. El 
treball, estructurat en forma 
de d i c c i o n a r i , expl ica fl 
significat de cada paraula o 
frase feta, esmenta la pobla-
c i ó o c o m a r c a o n s' h a 
documenta t 1, si fa al cas, 
l ' ob ra d ' on s'ha rccol l i t , 
ac l a rc ix c o n c e p t e s a m b 
exemples adients i, encara, 
a vegades, hi afegeix altres 
observacions complementa-
rles ben útils. Es ev iden t 
q u e , ara q u e p r c t e n c ni 
recuperar la nostra persona-
litat coMectiva, teñir rcuni-
des les paraules que defmei-
xen mes c o n c r e t a m e n t 
l 'ámbit gironí - i , per tant, 
la m a n e r a d ' e x p r e s s a r el 
pensament de la g e n t - és 
una feina positiva. Es una 
forma de fer alió que dcia 
el poeta: salvar els niots. I 
salvant els mots, contribui'm 
a la salvació del poblé. Aixó 
és el q u e han fet a m b 
encer t els Casellas, pare i 
fill. Només hem de lamen-
ta r q u e T c d i c i ó n o hag i 
p o g u t a r r ibar a mans de 
l'antic professor de Ilengua 
de la Norma l abans de la 
seva mort. D'alguna forma, 
pero, en vcurá el fruit. Fll i 
el sen fill, en l l i u r a r - l o , 
poden repetir, complaguts: 
«Servidors!». 
Joan Doménech Moner 
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D o n e s i l i omes , d ' ab i r i 
d'avni, de totes les genera-
c íons i de to tes les p r o -
cedéncics son els protago-
nistes d'aqnest nou volum 
de la coMecció Q u a d e m s 
de Palafrugell amb el títol 
tan adiei i t de La ^^cní di 
Paíafrugdi simple i complct 
albora. El Ilibre analitza els 
trets principáis de l'evolució 
de la població palafrugell en-
ea 1 la seva relació amb les 
t r ans fo rmado US e c o n ó m i -
ques i laboráis. 
L'estudi s'cstén des de 
les dades mes remores de 
¡"existencia de l «Pa lac io 
Frugclli». (any 988) fms al 
present. N o hi manquen les 
re fe rénc ies niés an t igües 
(fogatges i registres par ro-
quials) , p e r o , de manera 
m o l t e n c e r t a d a , el g ru ix 
mes impor tan t de l 'estudi 
comcm^a a partir del Cens 
de Floridablanca de 1787, el 
i)ual dcmostra, en el cas de 
Palafrugell, resclar -duran t 
tot el segle X V I I I - deis pri-
iiiers indicis de la industria-
lització, que es consolida al 
segle X I X , Pert} en cap 
moment el Ilibrc es conver-
teix en un cataleg de dades 
demográfiques inipossibles 
de pa i r ni d ' i n t e r p r e t a r , 
parany en que solen caure 
altres estudis demográfics 
locáis . Sens d u b t e , 
l 'exceMeut professionalitat 
de l ' a u t o r n ' é s la causa . 
Mique l Solana, format en 
geoyra t i a i h i s to r i a , en 
sociología i en demografía, 
a u t o r d ' una tesi doc tora l 
sobre la demogra f í a b a i -
xempordanesa, sap exacta-
ment on situar el límit entre 
les fiedes xifres demográfi-
ques, l'explicació histórica i 
l'anáhsi sociológica. A mes, 
amb un redacció ágil i pre-
cisa, aconsegueix un relat 
interessant, viitut absoluta-
ment inusual en els Ilibres 
d'aquesta temática. 
U n deis m é r i t s de 
l 'estudi és que a la página 
40 s'arnba al segle XX, 1 a 
p a r t i r d ' a q u í l ' a u t o r p o t 
esp la ia r -se en la h is tor ia 
recent de la població pala-
frugellenca, enriquida amb 
un pedt nombre d'históries 
de vides mol t diverses, de 
pe r sones b e n c o n e g u d e s , 
que aconsegueixen, encara 
mes, augmentar l'intcrés de 
l 'obra . A mes , c o n t í n u a -
nient hi tiobem descrits els 
contextos comarcal i nacio-
nal, fruit de la conipletíssi-
nia p r e p a r a d o de Solana, 
així ctnn de la seva investi-
g a d o doc to r a l . Per tan t , 
mai és possible perdre's en 
la historia ni en u'i localis-
me deseo n t e x t u a l i t í a t, 
perdis t a m b é prcsents en 
altres estudis demográfics 
semblan ts. 
Del segle X X . f a u t o r 
n'ha triat difereiits moments, 
cadascun deis quals ens ofe-
reix un retrat del Palafrugell 
de l 'cpoca. El primer es el 
cens de 1910 , época de 
máxi ina e s p l e n d o r de la 
industria surera; a d'altres 
s'hi fa referencia a través del 
text o de quadres ibhistratius 
i especifics: la Primera Gue-
rra Mundial, el primer Curis-
me deis anys 30, la Guerra 
Civil , el boom demográfic 
deis anys 60. Aquest darrer 
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inclou extciises i inerescudes 
fxp l i c ac ions sobre d u t s 
poblacions aiidaluses: Cam-
pillos i Pozo Alcón. 
£ n el darrer capítol, el 
picsent —scmprc el mes difí-
cil de tractar-. rcdescobrini 
l ' a t race ió que Palafrugcll 
exerccix sobre nous habi-
tants, des deis fluxos pobla-
cionals mes propers, provi-
neiits de la comarca, passanC 
per l'arribada de gcnt de la 
cmtat de Barcelona, fiíis a la 
i m i n i g r a c i ó e s t r a n g e r a : 
rcLiropea (jubilats, pet i ts 
empresaris, assalariats, «artis-
tes», m a j o r i t á r i a m e n t en 
rcJació anib el turisme) i la 
de la resta del inón, el prin-
cipal represcntant de la qiial 
es el coMcct iu mar roqu í . 
Aqüestes darreres t endén -
cies poblacionals son, segu-
r a m e u t , les q u e q u e d e n 
menys detallades en l'cstudi, 
justament en el nivell que 
els c o r r e s p o n segons cIs 
objcctius iniciáis. Precisa-
nieni:, dones, aquests darrers 
tlilis teñen el mérit d'obrír-
nos les portes, d'cncoratjar 
a escriure el que podria ser 
un altre Quadern sobre mes 
h i s to r ies n i i g r a t ó r i e s del 
Falafrugell d'avui. 
En definitiva, un treball 
correctíssini i imprescindi-
ble que ha d 'esdevemr un 
mode l per a aqucst t ipus 
d'estiidis i que s'afcgeix a la 
vaiuosa i constant col-lecció 
promoguda des de l 'Arxiu 
Municipal de Palafi-ugell. 
Rosa flA. Medir 
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Aquest no és un Ilibre mes 
entre els que darrerament es 
publiquen sobre la immigra-
ció i els reptes socials i cul-
turáis que té plantejats la 
h u m a n i t a r avui , Fins ara 
s'han editat pocs textos, en 
la nostra llengua, que recu-
llin amb tanta sensibilitat 
qiiestions tan candents com 
les que ja s'entreveucn des 
que el Ilibre és a les mans. 
Aquesta publ icació és un 
bon exemple de la necessitat 
de diáleg entre la socíetat de 
recepció i la d'imniigració, 
perqué mostra que la coniu-
nicació és una eina essencia! 
per construir una socíetat 
intercultural. 
El concingut es divideix 
en dues grans parfs que 
mos t ren un equil ibri poc 
usual en publicacions que 
abracen qiiestions tan diver-
ses i c o m p l e x e s . La clau 
d'aquest equilibri rau en la 
senzillesa i en la pedagogía 
amb qué s ' exposen els 
temes. Aquesta obra mostra 
ais lectors la sensibilitat deis 
seus autors i editors, i és una 
expressió mes de la tasca de 
defensa que fan deis drets 
humans per a tothom i a Cot 
arrcu, delatant les desígual-
tats que avui vui el planeta 
Tena. Pero aquest Uíbre no 
solament denuncia; també 
proposa unes bases per cons-
t ru i r una a l te rna t iva q u e 
reculli les expressions políti-
ques, socials i culturáis que 
aporta la diversitat cultural, 
no com a fet abstráete, sino 
com a realitat que es. La 
idea que transnieí í.;7 hlanc í 
ei ncgre és que el diáleg entre 
les cultures eiis ofereix la 
possibílitat d'cnderrocar els 
blmdatges culturáis que difi-
culten la crcació d'un model 
de ciutadania fonanientat en 
la dignitat i la personalítat de 
tot ésser h u m a , i no en 
Lexc lus íó i opress ió deis 
altres diferents. 
A la p r i m e r a par t es 
recull un diáleg cjue reflec-
teix, tal com s'expressa a la 
presentació del Ilibre, «tant 
récica de la denuncia com la 
de Laprenentatge». És una 
conversa que entra de pie, 
amb profundítat i humani-
tat, en els reptes que plante-
ja una socíetat globalitzada 
per un cocli étic que cada 
cop genera mes desigualtats 
1 incomprensió. El contin-
gut deis primers capítols gira 
e n t o r n d ' o n z c temes q u e 
teñen com a denominador 
comú la construcció de les 
bases per tal d'aconseguir la 
convivencia, tant ais paísos 
